















































































































































































































































































































































































































































































































































































































　この原稿は、2000 年 9 月 15 日、日本福音ルー
テル千葉教会において行われた日本福音ルーテル
教会東教区主催の「礼拝と音楽セミナー」発題原
稿を基として、書き直したものである。発題調に
なっているのはそのためである。ある時、私の先
輩である故三浦謙牧師（1945-2013）が突然私に
「このボンヘッファーに関する発題を読んだが、
とても面白かった」と伝えてくださった。何が面
白かったのであろうか。その後しばらくして三浦
牧師はガンのため亡くなられたので、その言葉は
強く私の心の中に残っている。三浦先生がこの拙
文を日の目を見るように推して下さったのだと思
い、重たい腰を上げてここに投稿させていただい
た。思いのほか時間がかかってしまったが、約束
を果たしたように感じてホッとしている。　s.d.g.
